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UPUTE SURADNICIMA
Časopis Ekonomska i ekohistorija objavljuje članke koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzent-
skom postupku. Članci koji se kategoriziraju kao znanstveni i stručni moraju imati dvije pozitivne recenzije.
Recenzirani radovi kategoriziraju se na sljedeći način:
1. Izvorni znanstveni članci, kratka priopćenja, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenog skupa – 
sadrže dosad još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u potpunom ili preliminarnom obliku. Oni 
moraju biti izloženi tako da se može provjeriti točnost rezultata istraživanja.
2. Pregledni radovi – sadrže izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela, u kojemu autor 
i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena uloga autorova izvornog doprinosa u tom području u odnosu 
na već objavljene radove, kao i iscrpan pregled tih radova.
3. Stručni rad – sadrži korisne priloge iz područja struke i za struku koji ne moraju predstavljati izvorna 
istraživanja.
Časopis objavljuje i tekstove koji spadaju u grupu Građa koja sadrži izvorne dokumente pripremljene 
prema pravilima za objavljivanje.
Kategoriju članka predlažu dva recenzenta, a u slučaju njihova neslaganja konačno mišljenje donosi 
uredništvo. Kategorizacija se navodi i objavljuje u zaglavlju članka. Uredništvo i urednici pridržavaju pravo 
na manje izmjene teksta, lekture i grafičkih priloga, ali tako da to bitno ne utječe na sadržaj i smisao članka.
Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima. Časopis izlazi u pravilu dva 
puta godišnje, a rukopisi se ne vraćaju.
Osim recenziranih članaka, časopis Ekonomska i ekohistorija objavljuje recenzije i prikaze knjiga te pe-
riodike, a prema potrebi obavijesti, bilješke, reagiranja i slično.
Jednom prihvaćeni članak obavezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugom mjestu bez dozvole 
uredništva časopisa koje je članak prihvatilo, a i tada samo uz podatak o tome gdje je članak prvi put objavljen.
Prilozi za časopis Ekonomska i ekohistorija moraju biti pisani na računalu, u jednoj od verzija programa 
MS Word (od 6.0 nadalje) ili iznimno u nekom od programa koji su kompatibilni s MS Wordom. Svi tekstovi 
moraju biti snimljeni na formatu MS Word dokumenta (**.doc). Potrebno je koristiti font Times New Roman. 
Veličina slova je 12, prored je 1,5. U bilješkama je veličina slova 10, a prored jednostruki (single). Uredništvu 
je potrebno dostaviti jedan ispis teksta te disketu (ili CD).
Članci se mogu predati osobno urednicima ili se šalju na adrese (s naznakom za časopis Ekonomska i 
ekohistorija):
- urednik Hrvoje Petrić, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, hrvoje.petric@
ffzg.hr ili
- Meridijani, p.p. 132, 10430 Samobor (s naznakom »Za časopis Ekonomska i ekohistorija«), meridijani@
meridijani.com.
Članci ne bi smjeli prelaziti opseg od dva arka (32 kartice), a autori dobivaju besplatno primjerak časopisa.
Tablice, grafički prilozi (crteži, karte i dr.) i fotografije moraju imati numeraciju i takav raspored u tekstu 
da ih je moguće uvrstiti paralelno s tekstom. Grafički prilozi se prilažu u originalu, svaki na posebnoj stranici, 
formata do A4. Naslov tablice (skraćeno Tab.) stavlja se iznad, a izvor ispod tablice. Izvorni znanstveni članci u 
pravilu ne smiju koristiti grafičku dokumentaciju drugih autora. Ako se koristi takva dokumentacija, obavezno 
je citiranje autora. Pri objavljivanju starih karata i grafika potrebno je navesti autora, izvor ili ustanovu gdje 
se grafički prilog čuva te signaturu ako ona postoji.
Svaki autor je dužan dostaviti sljedeće podatke o članku i sebi:
a) naslov članka
b) ime(na) autora
c) naziv i adresu ustanove u kojoj autor radi
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d) za članke koji se recenziraju potrebno je priložiti sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba 
sadržavati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i kratki zaključak. Treba ga pisati u trećem licu 
i izbjegavati pasivne glagolske oblike. Optimalan opseg sažetka je tekst koji ima oko 250 riječi
e) ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku (na kojem je pisan sažetak).
CITIRANJE I PISANJE BILJEŽAKA
Prezime autora se piše velikim tiskanim slovima (verzal), a ime običnim slovima (kurent). Naslov članka 
piše se običnim slovima, a naslov djela udesno nagnutim slovima (kurziv). Kod citiranja knjiga i članaka može 
se, ali i ne mora staviti »str.« ili »s.«. Najbolje je samo pisati broj stranice. Kada se isto djelo ponovno navodi 
u članku na drugom mjestu, treba upotrijebiti skraćeni naziv, a navodi se samo prvo slovo imena autora i pre-
zime, prvih nekoliko riječi djela ili članka te broj stranica.
Drugi način ponovnog citiranja sadrži prezime autora, prvo slovo imena verzalom, godinu izdanja i broj 
stranice. Ako isti autor iste godine ima dva ili više tekstova, onda se citira godina s dodatkom malog slova po 
abecedi, 2005.a, 2005.b, 2005.c itd.
Na kraju članka se može, ali i ne mora priložiti popis literature i izvora abecednim redom.
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS
»Ekonomska i ekohistorija (Economics and ecohistory)« magazine publishes articles and papers, subject 
to review and those which are not. Papers, categorized as scientific, must have 2 (two) positive reviews.
The reviewed papers are catergorized in the following manner:
1.  Original scientific articles, short notes, previous notes, scientific conference presentation – with yet un-
published results of original research in complete or preliminary form; must be laid out so that accuracy of 
research can be verified.
2.  Revised papers – with original, abbreviated, concise and critically viewed summary of a certain field of 
work or its part, with active participation of the author; his/her original contribution in the field, in compa-
rison to already published papers and their detailed overview, must be included.
3.  Professional articles – with useful contributions in the field of expertise, and/or aimed at professionals in 
that field; this does not have to be an original research.
The magazine also publishes articles from the category Materials/Documents, regulated as prepared ori-
ginal documents.
The category is proposed by two reviewers. In case they disagree on the category, it will be decided by the 
Editorial staff. The category is listed and published in the article title/heading. The editors have the right to 
make small amendments, corrections and editing of written and graphic material, as long as it doesn’t affect 
the content and meaning of article in a substantial way.
The editorial staff will not be responsible for opinions expressed in articles and published papers. As a 
rule, the magazine is published twice a year; contributed papers and documents are not returned to senders.
»Ekonomska i ekohistorija (Economics and ecohistory)« magazine also publishes reviews on books and 
periodicals; occasionally, it will publish notes, annotations, comments, reactions etc.
Once an article is accepted, the author cannot publish it elsewhere without editorial approval, provided the 
republishing is done with remarks on where it had been published first.
Contributions for magazine must be computer-written, in a Microsoft Word format (Word 6.0 and newer 
versions); in extreme cases, we accept a MS Word-compatible program; all texts must be in a word-format 
(***.doc); accepted font is Times New Roman, size 12 with 1,5 paragraph spacing; notes should be lettersize 
10, with single spacing. The editors should receive 1 hardcopy printout and a copy on a floppy disk (or CD-
ROM).
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